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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis keutamaan pengguna dan menganggar kesanggupan 
membayar pengguna untuk beberapa atribut utama rumah lestari. Teknik Model Pilihan (CM) 
telah digunakan untuk menganggar nilai ekonomi bagi atribut seperti pelepasan gas karbon 
dioksida (CO2), sistem tadahan air hujan, aliran (ventilasi) udara semula jadi, dan kawasan 
kehijauan. Seramai 600 responden dari kawasan Kajang dan Bangi, Selangor telah dipilih 
secara rawak dan ditemu bual berpandukan dua set soal selidik yang dibangunkan melalui 
sesi Perbincangan Kumpulan Berfokus (FGD)dan prauji. Penganggaran nilai implisit atribut 
rumah lestari berasaskan regresi Multinomial Logit menunjukkan atribut kualiti aliran udara 
semula jadi di dalam rumah adalah yang terpenting. Seterusnya, ini diikuti oleh atribut luas 
kawasan hijau, pelepasan gas karbon dioksida (CO2) dan sistem tadahan air hujan. 
Penganggaran nilai Lebihan Terpampas (CpS) pula menunjukkan secara purata, pengguna 
sanggup membayar premium harga rumah sebanyak 30 peratus untuk memperoleh kesemua 
atribut rumah lestari yang dimodelkan.  
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